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Resumo
Este estudo retrospectivo tem por objetivo realizar um levantamento dos casos de 
candidíase oral em pacientes atendidos na Clínica de Semiologia do Curso de Odontologia 
da UMESP no período compreendido entre março a junho de 2017. Serão avaliados: sexo, 
idade, forma clínica da candidíase, tabagismo, etilismo, presença de comorbidades, e uso 
de prótese removíveis parciais ou totais. Tais  informações serão úteis para traçar o perfil 
epidemiológico dos pacientes portadores de candidíase oral desta comunidade, e avaliar 
o impacto do uso de próteses removíveis e das comorbidades sobre esta doença.
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